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1 Johdanto 
Haja-asutusalueella tarkoitetaan taajaman ulkopuolisia alueita. Pääasiallisesti haja-asu-
tusalueella sijaitsevat rakennukset ja kiinteistöt ei eivät kuulu kunnallisen viemäröintiver-
koston piiriin, vaan jätevesien puhdistus tapahtuu kiinteistökohtaisilla jätevesijärjestel-
millä.  
Haja-asutusalueiden vesikäymälöiden yleistymisen seurauksena 1950-luvulla alettiin 
vaatia jäteveden puhdistusta vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseksi. Vuonna 1961 
säädetty vesilaki edellytti jätevesien käsittelyä vähintään saostuskaivoissa. Tämä toi-
menpide osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Haja-asutusalueiden ensimmäinen jäte-
vesien käsittelyä koskeva asetus astui voimaan vuonna 2004. Hajajätevesisääntelyä uu-
distettiin edelleen vuonna 2017 voimaan astuneella valtioneuvoston asetuksella. Merkit-
tävin muutos oli jätevesien puhdistusvaatimusten siirtymäaikojen noudattamiseen liit-
tyen. Mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai pohjavesi-
alueesta, jätevesijärjestelmä on tullut kunnostaa 31.10.2019 mennessä. 
Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan siirtymäaika-alueilla sijaitsevista vakitui-
sesti asutuista asunnoista 68 prosenttia jätevesijärjestelmistä ei täyttänyt lain edellyttä-
mää tasoa. Vapaa-ajan asunnoissa vastaava luku on noin 20 prosenttia. [Kallio & Suik-
kanen 2019: 6−8.] 
Tämän työn tilaajana toimii Pohjois-Savossa sijaitseva yksityinen kiinteistöyhtymä. Kiin-
teistölle tullaan rakentamaan talviasuttava uudisrakennus. Lisäksi vuonna 2000 valmis-
tunut rantasaunarakennus sähköistetään. Työn tarkoituksena on selvittää kiinteistölle 
kustannustehokkain ja parhaiten soveltuva jätevesijärjestelmä.  
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2 Haja-asutusalueen jätevedet 
2.1 Jätevesien käsittelyn historia 
1950-luvulta lähtien alkoivat vesikäymälät yleistyä myös Suomen haja-asutusalueille, jol-
loin viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä alettiin vaatia saostuskaivojen rakenta-
mista. Vuonna 1961 säädetty vesilaki edellytti jätevesien käsittelyä vähintään saostus-
kaivoissa. Niiden ongelmana kuitenkin oli kiinteiden aineiden kertyminen kaivon pohjalle. 
Saostuskaivokäsittelyn jälkeen lika-ainesta kuitenkin päätyi avo-ojien kautta vesistöihin. 
Vaikutukset alkoivat joillain alueilla näkyä vesistöjen rehevöitymisenä, kun vesistöjen 
laadun huomattiin heikentyneen riittämättömästi käsitellyn jäteveden johdosta. [Ympä-
ristöopas 2017: 14.] 
Vesilain säännös saostuskaivon riittävyydestä käymäläjätteen käsittelyyn kumottiin 
vuonna 2000 annetulla ympäristösuojelulailla. Jätevesien yleinen puhdistamisvelvoite 
asetettiin uuteen ympäristönsuojelulakiin (527/2014). Velvoite asetettiin koskemaan 
myös jätevesiä, jotka eivät ohjaudu vesilaitoksen viemäriin. Kiinteistöjen jätevesistä ei 
saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. [Ympäristöopas 2017: 15.] 
Puhdistusvaatimusten vaikutus on merkittävää. Kuvassa 1 on esitetty vertailu käsittele-
mättömän, saostussäiliössä käsitellyn ja perustason puhdistusvaatimuksen mukaisesti 
käsitellyn jäteveden eroja. Käsittelemättömässä jätevedessä orgaanisen aineen ja fos-
forin määrät on ilmoitettu sata prosenttisina. Perustason puhdistusvaatimuksen mukai-
sesti käsitellyn jäteveden sisältämän orgaanisen aineen ja fosforin määrät ovat merkit-
tävästi käsittelemätöntä jätevettä vähäisempiä. Jätevettä käsiteltäessä perustason puh-
distusvaatimusten mukaiseksi vähenee orgaanisen aineen määrä noin 80 prosenttia ja 
fosforin 70 prosenttia. 
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Kuva 1. Puhdistusvaatimusten vaikutus jäteveteen [Ympäristöopas 2017: 14]. 
 
 
2.2 Haja-asutusalueen lainsäädännön tausta 
Suomessa lähes miljoona ihmistä asuu kiinteistöissä, jotka eivät ole liitettyinä viemäri-
verkostoon. Näistä 300 000:sta vakituisesti asutusta kiinteistöstä sijaitsee noin 7 pro-
senttia pohjavesialueilla ja 16 prosenttia ranta-alueilla. Haja-asutusalueilla jätevedet voi-
vat pilata pohjavesistöt tai kaivoveden. Mikäli vesistöön johdetaan jätevesiä tai ne ohjau-
tuvat sinne ojia pitkin, voi vesistön veden laatu heiketä huomattavasti ja sen käyttökel-
poisuus vähetä. [Ympäristöopas 2017: 13.] 
Ensimmäinen haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva asetus astui voimaan 
vuonna 2004. Tähän asetukseen sisältyi 10 vuoden määräaika tehostamistoimille jäte-
vesijärjestelmien osalta.  Vanhojen kiinteistöjen osalta asetuksen toimeenpano osoittau-
tui kuitenkin ennakoitua vaikeammaksi ja suuri osa kiinteistöjen lain edellyttämistä re-
monteista oli edelleen tekemättä. Vuoden 2015 hajajätevesityöryhmän raportin mukaan 
arviolta lähes 200 000 vakituisesti asutuissa kiinteistöissä oli puutteita jätevesien käsit-
telyn osalta. Hallitus kirjasi vuonna 2015 hallitusohjelmaan, että hajajätevesisääntelyä 
täytyi selkeyttää ja kohtuullistaa. Ympäristönsuojelumääräyksiä täytyi kirjauksen mukaan 
edelleen noudattaa pohjavesialueilla ja rannoilla, mutta vanhojen rakennusten osalta 
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luovuttiin määräaikaan sidotuista velvoitteista. Toimenpiteitä vaadittiin vain jätevesijär-
jestelmän remontin ja uudisrakentamiseen verrattavan remontin osalta. Vuoden 2017 
huhtikuussa astui voimaan valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsitte-
lystä haja-asutusalueilla. Asetuksella kumottiin valtioneuvoston asetus (209/2011), ta-
lousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.  [Ympäristöopas 
2017: 10; Vuoden 2015 hajajätevesityöryhmän raportti: 27; Valtioneuvoston asetus 
2017.] 
Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen (157/2017) mukaan asetusta sovelletaan talous-
jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvun mu-
kaisesti [Valtioneuvoston asetus 2017]. Ympäristönsuojelulain 16 luvussa määrätään, 
että jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, 
kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien ve-
denlaadulle [Ympäristönsuojelulaki 2014]. 
Ympäristölain muutokset koskevat ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan 
asetettua jätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä. Jäteveden puhdistusvaatimuksiin 
vaikuttavaa myös se, millä alueella kiinteistö sijaitsee ja minkälaisia korjauksia kiinteis-
tössä toteutetaan. Lain tasolle asetuksesta nostettiin myös haja-asetusalueen jätevesien 
kuormitusluku ja perustason puhdistusvaatimukset. Pohjavesi- ja muilla pilaantumiselle 
herkillä alueilla tulee täyttää Valtioneuvoston asetuksessa säädetty ohjeellinen puhdis-
tustaso. Myös jätevesijärjestelmän selvityksen ja suunnitelman sekä huolto-ohjeen si-
sältö on kirjattu asetukseen. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen lisäksi 
muun muassa vesihuolto- ja jätelakiin, maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön sekä ter-
veydensuojelulainsäädäntöön tehtiin muutoksia. [Ympäristöopas 2017: 17−18.] 
Puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin tuli merkittävä muutos. Järjes-
telmä oli kunnostettava lain edellyttämälle tasolle 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö 
sijaitsee pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päässä vesistöstä tai merestä. [Jä-
teveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
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Kuvassa 2 on tiivistetysti havainnollistettu jätevesien puhdistusvaatimukset kiinteistön 
sijainnin perusteella. 
 
Kuva 2. Jätevesien puhdistusvaatimukset [Ympäristöopas 2017: 29]. 
 
 
2.3 Jätevesiasetus 
Jätevedet haja-asutusalueella koostuvat pääasiassa talousvesistä, jotka koostuvat keit-
tiöstä, peseytymisestä, käymälöistä tai niiden kaltaisista tiloista koostuvista jätevesistä. 
Haja-asutusalueiden osuus vesistöihin kohdistuvista fosforikuormituksista on yli 10 pro-
senttia. Vastaava luku typpikuormituksesta on noin neljä prosenttia. Verrattuna luonnon-
tilaisiin vesiin on käymälöiden käsittelemättömän jäteveden fosforipitoisuus lähes tuhat-
kertainen ja typpipitoisuus satakertainen. Fosfori on pahin rehevöitymistä aiheuttava ra-
vinne Suomen vesistöissä. [Ympäristöopas 2017: 13.]  
Voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäri-
verkostojen ulkopuolisilla alueilla määrätään haja-asutuksen kuormitusluvun sisällöstä, 
pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeellisesta puhdistustasosta sekä ohjeistusta järjes-
telmien käyttöä koskien. [Valtioneuvoston asetus 2017.] 
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2.3.1 Haja-asutuksen kuormitusluku ja puhdistustaso 
Haja-asutusalueen kuormitusluvulla tarkoitetaan yhden asukkaan aiheuttamaa käsittele-
mättömien jätevesien orgaanisen aineen määrän keskimääräistä kuormitusta gram-
moina vuorokaudessa [g/d]. Yhden ihmisen käsittelemättömien talousjätevesien kuormi-
tuslukuna seitsemän vuorokauden biologisena hapenkulutuksena käytetään 50 g/d. Ko-
konaisfosforin osalta kuormitusluku 2,2 g/d ja kokonaistypen 14 g/d.  [Valtioneuvoston 
asetus 2017.] 
Alla olevassa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton julkaisemassa taulukossa on 
kuvattu ympäristönsuojelulain 16 luvussa asetettujen puhdistusvaatimusten tavoitel-
tavat puhdistustehot prosenttilukuina, joita verrataan kuormituslukuun. 
Taulukko 1. Puhdistusvaatimukset [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
 
 
Talousjätevedelle on asetettu keskimäärin saavutettavat raja-arvot jätevesiasetuksessa. 
Puhdistusvaatimukset jaetaan yleisiin puhdistusvaatimuksiin ja tiukennettuun vaatimus-
tasoon pilaantumisherkillä alueilla [Jätevesisanastoa 2020]. Ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 156 c §:ssä nimetty ohjeellinen puhdistustaso tarkoittaa, että orgaanisten ai-
neiden kuormitus ympäristöön nähden vähenee vähintään 90 % ja kokonaistyppi 40 % 
ja kokonaisfosfori 85 % verrattuna kuormitusluvun avulla määritettyyn jäteveden kuormi-
tukseen ilman käsittelyä [Valtioneuvoston asetus 2017]. 
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2.3.2 Jätevesijärjestelmän suunnitelma, selvitys ja käyttö- ja huolto-ohje 
Jätevesiasetuksessa säädetään jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman, jäteve-
sijärjestelmästä laaditun selvityksen sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisäl-
löstä. 
Jätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma, jossa tulee asetuksen mukaan selvitä ra-
kennuksen elinkaari ja kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö. Kunnan lupavi-
ranomaiselle on aina esitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Mikäli kyseessä on 
uusi rakennus, liitetään suunnitelma rakennuslupahakemukseen. Vanhaa jätevesijärjes-
telmää uusittaessa voidaan lupaviranomaiselle toimittaa suunnitelma osana toimenpide-
lupahakemusta. Kiinteistönhaltijan vastuulla on vesihuollon järjestäminen kiinteistöllä 
lain edellyttämällä tavalla. Suunnitelmasta on selvittävä tiedot jätevesijärjestelmän mitoi-
tuksesta ja muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta. Suunnitelma vaatii myös ase-
mapiirroksena putkien, laitteiden ja purkupaikan sijaintitiedot. Suunnitelmassa on myös 
esitettävä jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutusalueella sijaitsevat rakennukset ja 
talousvesikaivot sekä tiedot pinta- ja pohjavesistä. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja; 
Valtioneuvoston asetus 2017.] 
Jätevesiselvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje tulisi olla jokaisella kiinteistöllä. Jätevesiase-
tuksen mukaan jätevesijärjestelmästä laaditaan selvitys, jonka on sisällettävä tiedot jä-
tevesijärjestelmän osien, purkupaikan ja muodostumispaikkojen sijainnista sekä arvio 
jätevesien laadusta ja määrästä perusteluineen. Jätevesiselvityksessä on tarkoitus ku-
vata tarkasti kiinteistön jätevesijärjestelmä ja sen perusteella arvioidaan jätevedestä joh-
tuvat ympäristön kuormitusvaikutukset. Selvityksessä arvioidaan myös, saadaanko 
laissa määritellyt käsittelyvaatimukset täytettyä. Selvityksen liitteenä pitää myös olla kiin-
teistön asemapiirros, josta selviää jäteveden mahdollinen purkupaikka ja jätevesijärjes-
telmän sijainti. [Valtioneuvoston asetus 2017.] 
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2.3.3 Vapautus jäteveden käsittelyvaatimuksista 
Jätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa, mikäli jätevesien määrä on niin vä-
häistä, eikä niistä aiheudu pilaantumisen vaaraa ympäristölle. Esimerkiksi pelkän kanto-
veden varassa olevilla vapaa-ajan asunnoilla voidaan jätevedet johtaa käsittelemättö-
minä maahan. Vähäisiäkään jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Lisäksi vakituisesti asuvat 
kiinteistönhaltijat, jotka olivat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011, ovat oikeutettuja poik-
keamaan käsittelyvaatimuksista, jos kiinteistöllä on aiemmat vaatimukset täyttävä ja toi-
miva jätevesijärjestelmä. Tässä tapauksessa vaatimukset tulevat täytettäviksi kiinteistön 
tulevilla käyttäjillä. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
 
Kunnat voivat myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan lykkäyksen vaatimusten 
täyttämättä jättämiseksi pohjavesi- ja ranta-alueilla, mikäli järjestelmien uusiminen on 
kustannuksiltaan kohtuuton tai ympäristön kuormitus on huomattavan vähäistä. Poik-
keamat koskevat kuitenkin vain jäteveden puhdistusvaatimuksia. Kiinteistöllä tulee olla 
aina selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet. [Jäteveden käsitte-
lyn vaihtoehtoja.] 
 
2.4 Jätevesijärjestelmien tilanne Suomessa 
Suomen ympäristökeskus on tehnyt koko maata koskevan arvion jätevesijärjestelmien 
saneeraustarpeesta jätevesineuvontaan pohjautuvien havaintojen perusteella. Arviosta 
oli mahdollista tehdä jako siirtymäajan piirissä oleviin alueisiin ja muihin alueisiin. Raken-
nustiedot olivat peräisin vuoden 2018 Rakennus- ja huoneistorekisteristä. Rakennustie-
dot vastasivat vuoden 2017 lopun tilannetta. [Kallio & Suikkanen 2019: 2-3.] 
  
Vuoden 2014 jälkeen rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien oli arvion mukaan 
oletettu olevan lain vaatimalla tasolla, koska vuoden 2014 jälkeistä uudisrakentamista 
ovat koskeneet perustason puhdistusvaatimukset. Rakennukset oli luokiteltu asuinra-
kennuksiin ja vapaa-ajan rakennuksiin, mutta Suomessa ei ole tilastoitu, mitkä kiinteistöt 
kuuluvat viemäriverkostoon. Tarkastelussa oli tehty oletus, että taajama-alueella sijait-
sevat kiinteistöt olivat viemäröityjä. Taajaman ulkopuolisten kiinteistöjen oli oletettu ole-
van kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien varassa. [Kallio & Suikkanen 2019: 3-4.] 
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Kuva 3. Vakituiset ja vapaa-ajan asunnot haja-asutusalueilla [Kallio & Suikkanen 2019: 9]. 
 
 
Yllä olevassa kuvassa on esitetty rakennukset haja-asutusalueella. Suomen Ympäristö-
keskuksen tarkastelun mukaan haja-asutusalueella oli noin 286 000 vakituisesti asuttua 
asuntoa, joista noin 67 000 sijaitsi siirtymäaika-alueella. Vapaa-ajan asuinrakennuksia 
oli arvioitu olevan noin 441 000, joista noin 343 000 sijaitsi siirtymäaika-alueella. [Kallio 
& Suikkanen 2019: 6−8.] 
 
Seuraavalla sivulla olevissa kuvissa (kuva 4 & kuva 5) on esitetty vapaa-ajan asuntojen 
jätevesijärjestelmien tilanne arvio vuonna 2017. Siirtymäaika-alueilla sijaitsevista vaki-
tuisesti asutuissa asunnoissa 68 prosenttia jätevesijärjestelmistä ei täyttänyt lain edellyt-
tämää tasoa. Vapaa-ajan asunnoissa vastaava luku on 20 prosenttia. [Kallio & Suikka-
nen 2019: 6−8.] 
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Kuva 4. Yhteenveto vuoden 2017 jätevesineuvonnan tuloksista, vapaa-ajan asunnot [Kallio & 
Suikkanen 2019: 5.] 
 
 
 
Kuva 5. Yhteenveto vuoden 2017 jätevesineuvonnan tuloksista, vakituiset asunnot [Kallio & Suik-
kanen 2019: 5.] 
 
 
Arviossa ei otettu kantaa jätevesijärjestelmien saneerauksien laajuuteen. Vapaa-ajan 
asunnoissa yleisin jätevesijärjestelmien saneeraus on tyypillisesti pesuvesien käsittelyn 
tehostaminen, joka on laajuudeltaan pienempi muutostyö kuin käymälävesiin liittyvät sa-
neeraukset. [Kallio & Suikkanen 2019: 5.] 
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3 Jätevesien käsittelyn eri vaihtoehdot 
Vaihtoehtoja jäteveden käsittelyyn on monia. Jätevesijärjestelmä suunnitellaan kiinteis-
tön tarpeiden mukaan. Jätevesijärjestelmää valittaessa täytyy ottaa huomioon, että lain 
vaatimat kuormituksen pienentämisen vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Suunnitteluvai-
heessa kannattaa ottaa huomioon jätevesijärjestelmän investointikustannukset ja käyttö- 
ja huoltokustannukset koko järjestelmän elinkaaren ajalle. 
 
3.1 Umpisäiliö 
Umpisäiliössä jätevettä ei käsitellä olleenkaan, vaan jätevedet varastoidaan ohjaamalla 
ne säiliöön. Ympäristöön ei säiliöstä pääse lainkaan jätevesiä. Säiliö on täysin vesitiivis 
ja se kannattaa varustaa täyttymishälyttimellä. Umpisäiliön tyhjennyksen jälkeen jäteve-
det viedään kunnan osoittamaan paikkaan puhdistettavaksi. Umpisäiliö on monessa 
kohteessa ainoa sallittu vaihtoehto. Tällaisia kohteita ovat yleensä pohja- ja ranta-alueilla 
sijaitsevat kiinteistöt. Käyttökustannuksiltaan umpisäiliö on kallis ylläpitää, koska jatku-
vassa käytössä olevissa rakennuksissa säiliön tyhjennysväli voi olla tiheä. Umpisäiliö voi 
soveltua hyvin loma- ja vapaa-ajan-asuntojen jätevesijärjestelmäksi, koska niiden käyt-
töaste on yleensä pienempi. Investointina umpisäiliö on edullinen vaihtoehto, mutta jo 
suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioida tyhjennyksestä aiheutuvat kustannukset. 
Tyhjennysväliä voi harventaa, jos umpisäiliötä käyttää vain käymälävesien varastointiin 
ja käsittelee harmaat vedet toisella järjestelmällä. Suunnittelussa on otettava myös huo-
mioon, että säiliön tyhjennys on mahdollista kaikissa olosuhteissa ja jokaisena vuoden 
aikana. Umpisäiliön tyhjennyksen yhteydessä kannattaa tarkastaa, ettei säiliössä ole re-
peämiä tai painaumia. Säiliön vesitiiveys tarkastetaan vähintään viiden vuoden välein. 
Täyttymishälyttimen toiminnan tarkastus tehdään vuosittain. [Jäteveden käsittelyn vaih-
toehtoja.] 
Kuvassa 6 on havainnollistettu umpisäiliön toimintaperiaate. 
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Kuva 6. Umpisäiliö [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja]. 
 
 
3.2 Maahanimeyttämö 
Maahanimeyttämön toteutukseen on monia eri vaihtoehtoja. Periaatteena on, että jäte-
vedet ohjataan saostussäiliöön, jossa raskain lika-aines painuu säiliön pohjalle ja kevy-
empi aines nousee pinnalle. Saostussäiliössä tapahtuva esiselkeytys on kolmeosainen, 
jos kaikki jätevedet johdetaan järjestelmään. Pelkille harmaille vesille riittää kaksi osai-
nen selkeytys. Selkeytynyt jätevesi ohjautuu jakokaivoon viimeisen saostussäiliön T-yh-
teen kautta. Jakokaivosta jätevesi johdetaan maan jakokerrokseen upotettuihin imeytys-
putkiin, joiden reikien kautta vesi imeytyy maahan. Pohjavettä kohti painuva jätevesi suo-
dattuu mennessään maakerrosten läpi. Jätevedestä poistuu fosforia, typpeä sekä orgaa-
nisia aineita suodattuessaan maakerrosten läpi. Hapellisessa maavyöhykkeessä tapah-
tuu suurin osa puhdistumista. Puhdistuminen kuitenkin jatkuu vielä veden kyllästämässä 
pohjavesivyöhykkeessä. [Kiinteistön jätevesien käsittely 2019.] 
Järjestelmän imeytyskohdan maaperä on todettava soveltuvaksi imeytykseen maasto- 
ja maaperätutkimuksin. Maahanimeyttämö ei välttämättä läpäise riittävästi jätevettä, jos 
maaperä on liian tiivis. Maalajin ollessa liian karkea, vesi ei ehdi imetysalueella riittävästi 
puhdistua. Tulvien ja rankkasateiden mahdolliset vaikutukset on otettava huomioon va-
littaessa imeyttämön sijoituspaikkaa. [Ympäristöopas 2017: 58.] 
Imeytysputkiston tai imeytyskentän sijoituksessa tontille on huomioitava, että talousve-
sikaivot eivät sijaitse pohjaveden virtaussuunnassa putkiston alapuolella. Maanpinnan 
yläpuolelle jäävät näkyviin vain kaivojen kannet ja ilmastointiputki. Sade- ja pintavesien 
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pois johtamiseksi kenttä muotoillaan kumpareeksi. Imeytyskentän pinta-ala on yleensä 
noin 30 m2. Kentän päälle ei tule istuttaa pitkäjuurisia kasveja eikä myöskään poistaa 
lumia talvella. Kentän päällä olevia maarakenteita ei tule tehdä liian tiiviiksi, jotta hapen 
pääsy järjestelmään ei esty. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
Maahanimeyttämö vaatii tarkkailua ja huoltoa. Imeytysputkisto on puhdistettava vähin-
tään kymmenen vuoden välein. Imeyttämön tuuletuksen ja imeytyksen toimivuutta on 
tarkkailtava säännöllisesti jakokaivon ja tuuletusputkien kautta. Imeytyskentän käyttöikä 
on 20−30 vuotta, mikäli se on rakennettu ja hoidettu oikein. Imeytyskenttä voi tukkeutua, 
jos se pääsee kyllästymään vedellä ja aineksilla. Imetyskentän tukkeutuneet maamassat 
voidaan vaihtaa ja toimittaa esimerkiksi jäteasemalle. [Jäteveden käsittelyn vaihtoeh-
toja.] 
Kuvassa 7 on havainnollistettu saostussäiliön ja maahanimeyttämön toimintaperiaate. 
 
Kuva 7. Saostussäiliö ja maahanimeyttämö [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja]. 
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Saostussäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti ja jätteet toimitettava kunnan osoittamaan 
paikkaan puhdistettavaksi. Tyhjennyksen jälkeen säiliö on täytettävä vedellä ja samalla 
seurataan vedenpinnan korkeutta mahdollisten vuotojen varalta. Tyhjennyksen yhtey-
dessä tehdään silmämääräinen säiliön kunnon tarkastus. Säiliön rakenteet ja kunto tar-
kastetaan vähintään kymmenen vuoden välein. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
Maahan imeytyvän veden puhtautta on mahdotonta selvittää, koska näytteenotto ei ole 
mahdollista järjestelmästä lähtevästä vedestä. 
 
3.3 Maasuodattamo 
Maasuodattamo on toimintaperiaatteeltaan samankaltainen järjestelmä kuin maaha-
nimeyttämö. Maasuodattamon saostussäiliössä selkeytetty jätevesi johdetaan jakokai-
von kautta imeytysputkiin. Jätevesi imeytyy imeytysputkien rei’istä jakokerroksen kautta 
suodatinmateriaaliin. Suodatinmateriaalina voi käyttää suodatinhiekkaa tai tehdasval-
misteista suodatinmateriaalia. Suodatinmateriaalilla pyritään lisäämään jäteveden fosfo-
rin sitoutumista suodattimeen. Suodatettu jätevesi kerätään kokoomakerrokseen asen-
nettujen putkien avulla ja johdetaan purkupaikkaan. Purkupaikka voi esimerkiksi olla 
avo-oja. Puhdistetulle vedelle pitää järjestelmässä olla näytteenottopaikka ennen pois-
johtamista. Maasuodattamo vähentää jätevesien bakteereja ja hajottaa orgaanisia ai-
neita biologisesti. [Kiinteistön jätevesien käsittely 2019.] 
Järjestelmä soveltuu hyvin erilaisille kiinteistöille. Jätevedet voidaan käsitellä muun mu-
assa moduuli- tai suodatinkasettiratkaisuna. Moduulin tarkoituksena on levittää jätevesi 
tasaisesti suodatusalueelle. Maaperän jakokerros korvataan moduuleilla. Tällöin ne toi-
mivat myös pieneliöiden kasvualustana järjestelmän biologisessa prosessissa. Suoda-
tinkaseteilla voidaan korvata imeytyskerros ja imetysputkisto. Moduuleista ja kaseteista 
rakennettu suodatusjärjestelmä voidaan sijoittaa pienempään alaan kuin perinteisellä ta-
valla toteutettu järjestelmä. [Ympäristöopas 2017: 60.] 
Maasuodattamo vaatii säännöllistä tarkkailua ja huoltoa. Tuuletusputkien ja jakokaivon 
kautta on tarkkailtava, että jätevesi virtaa tasaisesti kaikkiin putkiin sekä järjestelmän 
tuuletus toimii suunnitellulla tavalla. Imeytysputkiston puhdistus suoritetaan vähintään 
kymmenen vuoden välein. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
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Kuvassa 8 on esitetty saostussäiliön ja maasuodattamon toimintaperiaate. 
 
 
Kuva 8. Saostussäiliö ja maasuodattamo [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja].  
 
3.4 Laitepuhdistamo ja harmaavesipuhdistamo 
Laitepuhdistamon jätevedenkäsittelyprosessi on pääosin samanlainen kuin kunnallisis-
sakin jätevedenpuhdistamoissa. Käsittelemättömälle jätevedelle tehdään biologinen ja 
kemiallinen prosessi. Yleisin laitepuhdistamoissa käytetty jäteveden puhdistusprosessi 
tapahtuu aktiivilietettä ilmastamalla. Ilmastuksen jälkeen prosessissa olevat mikrobit 
poistavat orgaanisen aineen ja liete laskeutuu säiliön pohjaan. Biologisessa prosessissa 
poistetaan typpi ja orgaaninen aine. Kemiallisessa prosessissa jätevedestä sidotaan fos-
foria saostuskemikaalia lisäämällä. Puhdistettu ja selkeytynyt jätevesi voidaan johtaa 
avo-ojaan. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.]  
Laitepuhdistamon prosessi täytyy olla käynnissä jatkuvasti, jotta säiliössä olevat mikrobit 
saavat riittävästi ravintoa. Laitepuhdistamo soveltuu parhaiten kiinteistöihin, jotka ovat 
ympärivuotisessa käytössä. [Ympäristöopas 2017: 60−61.] 
Laitepuhdistamo on häiriöille herkkä järjestelmä, jonka prosessin toimivuutta pitää tark-
kailla säännöllisesti. Ylimääräinen liete toimitetaan kunnan hyväksymään käsittelypaik-
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kaan. Järjestelmän sijoituspaikkaa valittaessa on hyvä ottaa huomioon, että lietteen tyh-
jennys onnistuu kaikkina vuoden aikoina. Järjestelmän käyttöön ja huoltoon liittyvissä 
asioissa on noudatettava laitevalmistajan ohjeistuksia. Laitepuhdistamon tekniikka on 
tarkastettava viikoittain. Järjestelmän tekniikan tarkastukseen kuuluvat ilmastuksen ja 
kemikaalin syötön sekä pumppujen toiminnan tarkastus. Vuosihuolto kannattaa teettää 
huoltoliikkeen toimesta. Puhdistamon rakenteet ja tiiveys tarkastetaan kymmenen vuo-
den välein. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
Kuvassa 9 on esitetty laitepuhdistamon toimintaperiaate. 
 
Kuva 9. Laitepuhdistamo [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja].  
 
Pelkät tiski- ja pesuvedet voidaan käsitellä myös laitepuhdistamolla, joka on tarkoitettu 
ainoastaan harmaiden vesien puhdistukseen. Harmaavesipuhdistamo tarvitsee vähem-
män tilaa kuin muut järjestelmät ja osa järjestelmistä voidaan asentaa maan pinnalle. 
Järjestelmää valittaessa tulee huomioida sen vedenkäsittelykapasiteetti vuorokautta 
kohden. Harmaavesisuotimissa jäteveden puhdistajana toimii suodinmateriaalissa kas-
vava mikrobikasvusto. Harmaavesipuhdistamot poistavat hyvin orgaanista ainesta, 
mutta niillä on heikko ravinteiden sitomiskyky. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
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3.5 Kuivakäymälä 
Kuivakäymäläjärjestelmissä kiinteä aine ja neste voidaan kerätä samaan astiaan tai ero-
tella toisistaan. Kerättäessä kiinteä aines ja neste samaan astiaan on tärkeää käyttää 
lisänä kuiviketta, jotta liiallinen neste ei aiheuta ongelmia kompostoitumisprosessissa. 
Ylimääräisen nesteen voi kerätä talteen tai haihduttaa esimerkiksi sähkövastuksella tuo-
tetun lämmön avulla. Erottelevassa kuivakäymälässä kiinteä aines kompostoidaan ja 
neste voidaan käsitellä muiden jätevesien kanssa tai erikseen. [Kiinteistön jätevesien 
käsittely 2019.] 
Kuivakäymäläjärjestelmiä on kompostoivan ja haihduttavan käymälän lisäksi tuhkaava 
(kuva 10) ja pakastava käymälävaihtoehto. Pakastavassa käymälässä kiinteä aine jää-
dytetään hajuttomaksi ja bakteerikasvu saadaan pysähtymään. Pakastettu kiinteä aines 
pitää kuitenkin kompostoida jäädytyksen jälkeen. Tuhkaavassa käymälässä kiinteä jäte 
poltetaan tuhkaksi 550−600 asteen lämpötilassa. Poltettaessa jätteestä tulee hajutonta 
ja bakteeritonta. Palamiskaasut poistetaan polttokammiosta katalysaattorin avulla. [Jä-
teveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
 
Kuva 10. [Polttava kuivakäymälä CINDI Family 2020] 
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4 Jätevesijärjestelmän kustannukset ja mitoitus 
4.1 Jätevesijärjestelmän elinkaarikustannukset 
Jätevesijärjestelmää valittaessa kannattaa ottaa huomioon kustannukset koko järjestel-
män elinkaaren ajalle. Esimerkiksi umpisäiliö voi olla edullinen hankintahinnaltaan, mutta 
tulla kalliimmaksi pitkällä aikavälillä sen kalliiden käyttö- ja huoltokustannusten takia. Jä-
tevesijärjestelmän rakentamisen kustannukset voivat vaihdella maaperästä ja tontista 
riippuen. Järjestelmän rakentamisen sekä käyttö- ja huoltokulujen lisäksi on otettava 
huomioon suunnittelusta ja materiaalista aiheutuvat kustannukset. [Jäteveden käsittelyn 
vaihtoehtoja.] 
Taulukossa 2 on esitetty saatujen tarjousten perusteella jätevesijärjestelmien investoin-
tikustannukset. Käyttö- ja huoltokustannukset ovat arvioita.  
Taulukko 2. Jätevesijärjestelmien kustannuslaskelma  
Järjestelmätyyppi Järjestelmä Investointi € 
Käyttö ja huolto 
€/vuosi 
        
Kaikkien jätevesien vä-
liaikainen  Umpisäiliö 10 m3 2400−3600 1800 
säilytys kiinteistöllä       
      
Käymälä jätteiden väli-
aikainen Umpisäiliö 5 m3 1500−2800 800 
säilytys kiinteistöllä       
      
Tiski- ja pesuvesien kä-
sittely Maasuodattamo 3700−4500 50 
  
Maahan imeyt-
tämö 2800−4100 50 
  
Harmaavesipuh-
distamo 1600−3700 200 
    
Kaikkien jätevesien yh-
teiskäsittely Laitepuhdistamo 5700−6900 700 
        
      
Kuivakäymälä 
Suurisäiliöinen kui-
vakäymälä 500−1500 20 
        
      
Kuivakäymälä 
Polttava kuiva-
käymälä 2500−4500 30 
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4.2 Jätevesijärjestelmän mitoitus 
Jätevesijärjestelmä on suunniteltava ja toteutettava niin, että lain edellyttämät puhdistus-
vaatimukset täyttyvät. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava kiinteistön käyttötarkoitus ja 
rakennuksen koko elinkaari. Mitoitusperusteena useimmiten käytetään asukasmäärää 
laskennallisena arvona. Asukasmäärän lisäksi on huomioitava käytettävät vesimäärät. 
Vesimäärät saattavat vaihdella paljon asukkaiden tottumusten ja kiinteistön varustetason 
mukaan. Jätevesijärjestelmä kannattaa mitoittaa hieman arvioitua suuremmilla vesimää-
rillä. [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
Insinöörityössä vedenkäytön laskentakaavana käytettiin 120 litraa päivässä asukasta 
kohden. Järjestelmät mitoitettiin neljälle henkilölle. Harmaiden vesien osuus oli 80 litraa 
ja mustien vesien osuus 40 litraa. Mustien vesien todellinen määrä tulee todennäköisesti 
olemaan suunnitelmassa arvioitua pienempi, mikäli kiinteistöllä käytössä oleva kuiva-
käymälä tullaan säilyttämään.  
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5 Jätevesijärjestelmän valinta 
Tämän työn tilaajana toimii Pohjois-Savossa sijaitseva yksityinen kiinteistöyhtymä. Kiin-
teistöllä on tällä hetkellä vuonna 2000 rakennettu 31 m²:n rantasaunarakennus, joka si-
jaitsee 25 metrin päässä järven rantaviivasta. Rakennuksessa on käytössä kantovesi. 
Tiski- ja pesuvedet johdetaan imeytyskaivoon. Rakennuksessa on 12 voltin aurinkosäh-
köjärjestelmä, joka toimii pääasiassa valaistukseen. 
Vuoden 2020 aikana kiinteistölle tuodaan sähköliittymä ja rantasaunarakennus sähköis-
tetään. Rakennukseen asennetaan sähköistyksen yhteydessä painevesiautomaatti.  
Vuonna 2022 tontille tullaan rakentamaan päärakennus, johon on tarkoituksena raken-
taa sisäkäymälä ja pesutilat. Tontilla on rakennusoikeutta noin 200 m². 
Kunnan viranomaisille tehdään selvitys jätevesijärjestelmästä, jätevesijärjestelmän 
käyttö- ja huolto-ohje ja päiväkirja. (Liitteet 1 & 2) 
Kuvassa 11 on havainnollistettu kiinteistön rantasaunarakennuksen nykyinen jätevesijär-
jestelmä. 
 
Kuva 11. Imeytyskaivo [Jäteveden käsittelyn vaihtoehtoja.] 
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5.1  Jätevesijärjestelmän valinta saunarakennukseen  
Rantasaunarakennus (kuva 12) sähköistetään kesällä 2020 ja rakennukseen asenne-
taan painevesiautomaatti, jonka takia jätevesijärjestelmä on tarpeen nykyaikaistaa. Ra-
kennus sijaitsee lähellä järven rantaa, mikä osaltaan vaikuttaa jätevesijärjestelmän va-
lintaan. Maaperä rakennuksen läheisyydessä on vettä läpäisevää hiekkamaata, joka 
mahdollistaa jäteveden imeytyksen maaperään imeytysputkilla. 
 
 
Kuva 12. Rantasaunarakennuksen pohjakuva 
 
Pesuhuone ja saunan lattia tullaan saneeraamaan jätevesijärjestelmän päivityksen yh-
teydessä. Pesuhuoneeseen on suunniteltu asennettavaksi suihku ja 30 litran lämminve-
sivaraaja. Rantasaunarakennukseen ei ole tarkoituksena asentaa vesikäymälää eikä 
tiski- tai pyykinpesukonetta. Viemärin tuuletuksena on ennen jätevesijärjestelmän uusi-
mista toiminut alipaineventtiili. Rakennukseen tullaan rakentamaan katolle ulottuva vie-
märin tuuletusputki pesuhuoneen saneerauksen yhteydessä. Rantasaunarakennuksen 
jätevesijärjestelmäksi valittiin harmaavesipuhdistamo, joka tullaan asentamaan yllä ole-
vassa kuvassa esitetyn rakennuksen vasemmalle puolelle noin viiden metrin päähän ul-
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koseinästä. Järjestelmä valittiin sen asennuksen helppouden ja matalan asennussyvyy-
den vuoksi. Jätevesi johdetaan harmaanvesipuhdistamoon viettoviemärillä. Harmaave-
sipuhdistamossa on yksi 250 litran säiliö, jonka sisällä on ylös nostettava jakoallas ja 
biosäkit. Puhdistunut jätevesi imeytetään maaperään imetysputkilla. Valittavan harmaa-
vesipuhdistamon maksimi jäteveden käsittelykapasiteetti on 300 litraa vuorokaudessa, 
minkä arvioidaan olevan riittävä kyseisen rakennuksen käyttötarpeisiin.  
 
5.2  Jätevesijärjestelmän valinta päärakennukseen 
Rakennus tulee sijaitsemaan noin 55 metrin päässä järven rantaviivasta. Tästä johtuen 
jätevesijärjestelmän suunnitteluvaiheessa oli otettava huomioon, että nykyiset jätevesien 
puhdistusvaatimukset täyttyvät. 
Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella, joten tämä ei asettanut rajoituksia järjestelmän 
valintaan. Jätevesijärjestelmiä vertailtiin kustannustehokkuuden ja kiinteistölle soveltu-
vuuden näkökulmista.  
Koska kiinteistöllä ei ole tarkoitus olla jatkuvaa ympärivuotista käyttöä, jouduttiin laite-
puhdistamot hylkäämään järjestelmän valinnan ulkopuolelle. Maasuodattamo ja maaha-
nimeyttämö järjestelmät jouduttiin hylkäämään maanrakennustöistä saatujen tarjousten 
sisältämien hintojen perusteella.  
Vuonna 2022 valmistuvaan päärakennuksen jätevesijärjestelmäksi valittiin umpisäiliö ja 
harmaavesipuhdistamo. Rakennukseen päädyttiin rakentamaan myös vesikäymälä. 
Kiinteistöllä käytössä oleva kompostoiva ulkokäymälä päätettiin myös jättää uuden jär-
jestelmän rinnalle. Kompostoiva käymälä vähentää huomattavasti umpisäiliön tyhjennys-
tarvetta. Vesikäymälän vedet johdetaan erillisessä järjestelmässä 5 m³:n umpisäiliöön. 
Umpisäiliöön asennetaan täyttymishälytin, joka ilmaiseen säiliön tyhjennystarpeen.   
Alustavista suunnitelmista poiketen päärakennukseen päätettiin rakentaa sauna- ja pe-
sutilat. Harmaavesipuhdistamon mitoituksessa otettiin tämä seikka huomioon, joten har-
maavesipuhdistamoksi valittiin maksimissaan 500 litran käsittelykapasiteetin vuorokau-
dessa omaava järjestelmä. Järjestelmä laskettiin olevan riittävä rakennuksen käyttötar-
peisiin. 
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Pesu- ja tiskivedet käsitellään kaksisäiliöisessä harmaavesipuhdistamossa. Toinen säi-
liöistä toimii saostuskaivona. Harmaavesipuhdistamoon asennetaan myös näytteenotto-
kaivo, jonka avulla voidaan jatkossa tarkastella järjestelmän toimivuutta. Puhdistettu jä-
tevesi ohjataan läheiseen avo-ojaan. Järjestelmä oli kustannustehokkain valinta ja so-
veltui parhaiten tämän rakennuksen tarpeisiin.  
Kuvassa 13 on havainnollistettu nykyinen saunarakennus ja suunnitteilla oleva rakennus 
sekä niiden jätevesijärjestelmien sijoituspaikat. Kuvasta on poistettu kiinteistön yksilöin-
titiedot.  
 
Kuva 13. Kiinteistön sijainti- ja rasitepiirros  
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Rakennuslupahakemukseen tulee olla liitettynä seuraavat asiapaperit: 
- Rakennuslupahakemus täytettynä ja allekirjoitettuna 
- Rakennushanke ilmoitus 
- Piirustukset, kaksi sarjaa 
o asemapiirros 
o pohjapiirros 
o julkisivupiirros 
o leikkauspiirros 
- Karttaote, johon rakennuspaikka merkitty 
- Omistusoikeusnäyttö 
- Selvitys jätevesien johtamisesta ja käsittelystä 
- Energiaselvitys ja energiatodistus, mikäli rakennusta käytetään ympärivuotisesti 
tai talviaikaan 
- Rajanaapurien kuuleminen. [Rakennuslupa & hakuohjeet 2019.] 
 
Rantarakentamisessa on myös huomioitava, että rantaviivan pituus on oltava vähintään 
40 metriä ja kesämökin etäisyys rantaviivasta on vähintään 25 metriä. Molemmat kriteerit 
täyttyvät tässä hankkeessa. Rakennushanke on vasta suunnitteluvaiheessa, joten yllä 
lueteltuja asiakirjoja ei ole vielä hankittu.  
Kesän 2020 aikana on tarkoitus pitää kohdekatselmus kunnan viranomaisen kanssa ra-
kennushankkeeseen ja jätevesijärjestelmiin liittyen. Katselmuksen jälkeen toimitetaan 
kunnalle tarkempi suunnitelma (liite 3) ja tarvittavat asiapaperit rakennushankkeeseen 
liittyen.   
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6 Yhteenveto 
Insinöörityön tarkoituksena oli löytää jo olemassa olevalla saunarakennukselle ja tule-
valle päärakennukselle haja-asutusalueen jätevesiasetuksen puhdistusvaatimukset täyt-
tävät jätevesijärjestelmät. Insinöörityössä vertailtiin jätevesijärjestelmien eri vaihtoehtoja 
niiden soveltuvuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmista. Toteutukselle oli lukuisia 
vaihtoehtoja. Tässä insinöörityössä on tarkasteltu niistä yleisimpiä ja tämän projektin 
kannalta tärkeimpiä vaihtoehtoja. 
Työ edellytti syvää perehtymistä lainsäädäntöön, määräyksiin ja ohjeistuksiin. Insinööri-
työtä tehdessä havaittiin tutkimuksia laitteiden puhdistustehokkuudesta, mutta näitä oli 
tulkittava kriittisesti. Asennus- ja järjestelmätarjouksissa oli havaittavissa, että hinnat 
vaihtelivat suuresti. Tässä insinöörityössä ei otettu kantaa siihen, minkä valmistajan jär-
jestelmää päädyttiin käyttämään. Jokaisessa haja-asutusalueen kiinteistössä vallitsee 
yksilölliset jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja valintakriteerit. Insinöörityötä ei ole tar-
koitettu käytettäväksi muiden kuin tämän insinöörityön kiinteistön jätevesijärjestelmän 
perustaksi.  
Lopuksi voidaan todeta, että Suomen pohjavesien ja vesistöjen kunnon vuoksi kuluttajan 
kannattaa paneutua huolella eri vaihtoehtoihin jätevesijärjestelmää valittaessa. 
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